operette 3 felvonásbab - írták Mérey Adolf és Dr. Béldy I. zenéjét szerzette Zerkovitz Béla. by unknown
Utolsó előadás!
Debreczeni Városi Színház.
11 I  g t f  m  mm v a fr
F o ty o  szaiss 270. Telefon szám 545 .
M a  h é t f ő n ,  1915. é v i  j u n i u s  hó 7 -én :
i f júsági  hely árakkal
karszemélyzet juta lom játéka:
O perette  3 felvonásban. í r tá k :  Mérey Adolf és D r. Béldy I. Zenéjét sze rze tté : Zerkovitz Béla.
s z e m é l y e k ; s
Fucsufu , Csulong korm ányzója — — — K assay K ároly
N akinak , a leánya — — — — — — Teleky Ilonka
Mán Sing, gazdag fia ta l em ber — — — Fiiredy Ilonka
M áriássy László, nyugalm azott J instruktorok
honvéd őrnagy ( a  k inai had- K em ény Lajos
Bodor P is ta , honvéd zászlós ) seregben D arrigó Kornél 
Zabol a P é te r, n ép tan ító — — — — —
Mu-czi j a k é t tisz t kinai — — — —
Pu-czi i kutyam osója _  _  — —
Pim pim páre  k. a. pesti színésznő— — — w. —
Ping-Pong, az áll. gyerm ek-m enhely igazg. nője H . Serfőzy Etel 
Rózsam éz — — — — — — — — Já ra y  Böske
Lótusz kehely - - - - - - -  P áyer M argit
K a to n ák , m andarinok, kísérők. T örtén ik  napjainkban , K ínában,
a kinai állami
Szakács Á rpád 
V árnay László 
Szentgáli Jenő  
Szentgyörgyi M árta
H ajnal csók 
N apsugár — 
H arangvirág 
H arm atcsöpp 
Igazgyöngy 
Kökörcsin — 
Liliomszál —
1-ső 1
2-ik > kinai
3-ik )
Egy katona 
K om orna —
K assayné 
Madasné 
Bei égi né 
R uzsay Rpsi 
R uzsay Jo lán  
Győry Tusi 
Egyed Lenke 
A rday Á rpád 
Völgyi József 
Csepregi Lajos 
Kőszegi K ároly  
Kem ényné
az első felvonás egy térségen egy kinai város kapujában . A II. és I I I  
gy ermek-menhely e n .
IFJÚSÁGI HELYARAK: Földszinti és emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K
Flső  em eleti családi páhólv 5 K 60. fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 flll. Támlá.sszek es erkely 
Első emeleti - 0 fm E rkély  álló. hely 30 f,II. K a rza t 20 fillér.
E l ő a d á s  k e z d e t e  e s t e  8 ó rak or .
W í W í W W  NAPPALI PENZTAB : délelőtt 9 -1 2 - ig  te  délután 3 —5-ig. ESTI 1-ENZTAH: 7 órakor.
'"^Debre'czen sz. kírTváros könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
